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RESUMEN: La fauna de Crustaceos Decapodos en dos cuevas de la isla de Ma-
1I0rca fue estudiada durante tres anos. Se encontraron 11 especies divididas
c1aramente en dos comunidades asociadas al nivel de luz. La comunidad situada
en la zona i1uminada f1uctua estacionalmente, siendo constante la que se en-
cuentra en la zona af6tica.
SUMMARY: DECAPODS CRUSTACEANS CAUGH IN THE SUBMARINE CAVES OF MALLORCA IS·
LAND. - The fauna of Decapod Crustaceans from two caves of Mallorca was
studied during three years. Eleven species were caught. There are two commu-
nities related to the light. The community of the lighted area shows seasonal
fluctuations, while in the dark zone the number of specimens is constant.
INTRODUCCION
Las cuevas submarinas representan uno de los enclaves mas peculiares del
ecosistema litoral. Esta peculiaridad esta originada, en la mayoria de las oca-
siones, por una determinada distribuci6n de los parametros fisicos y biol6gi-
cos frente al medio exterior, tales como una disminuci6n del hidrodinamismo
eintercambio de las masas de agua, descenso brusco de la luz, menor produc-
tividad, etc. (RIEDL, 1966; LEDOYER, 1968; HARMELIN, 1969; POULIQUEN, 1970;
ILIFFE et al., 1983; ZABALA et al., 1984; RIERA et al., 1984).
Estas especiales caracteristicas conllevim una distribuci6n de los distintos
organismos y, en general, una organizaci6n de las comunidades, diferente de
la encontrada en el resto del sistema litoral 10 que se refleja en la bionomia
de las cuevas submarinas. EI proposito de este trabajo es analizar la distribu-
cion cualitativa y cuantitativa de la fauna de crustaceos decapodos en varias
cuevas del litoral balear, relacionandola con la morofologia de las mismas y
sus caracteristicas ambientales.
MATERIAL Y ME-TODOS
El muestreo se realiz6 durante cuatro afios (1981-1984) en tres cuevas si-
tuadas en el cabo Freu (39 0 45'N-3° 26'E) al NE de la isla de Mallorca (figu-






